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contoh.Kata 'alim dalambahasaArab berarti'menguasai,yang
mengetahui',dandalambahasaIndonesiakataalimmemilikimakna
pendiam,tenang,tidakbanyakbicara.DalambahasaArab,katayang
memiliki maknapendiamadalahkata assaakita. Pemaksaan
penggunaankataalimmaknapendiamdalambahasaArab,menjadikan
kalimatyangdihasilkantidakberterima.





































































































































Ayat: 1.bagianclaripasal Ayat: bagiandaripasaldalamUU,
2.alamat,anda-tancla kitabsuci
Khilaf : I. salah,keliru Khilaf: salahataukeliru
2.Pertentangan




Ghoib: I. Hilang,tidakhadir Gaib : kasatmata
2.Kasatmata
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2. Kitab : buku 2.Kitab: Bukusuciagama
3. Tabib :jurusembuh 3.Tabib: jurusembuhnon-medis
4. Imam : pemimpin 4.Imam: pemimpindalamsholat








































































BA = Bentuk atadalambahasaArab
BI = Bentuk atadalambahasaIndonesia
MA I = MaknaArabI
































.MI I = MaknadalambahasaIndonesiadaribahasaArab
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La: tasma'waswas:asy-syaito:ni
setan'
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